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ROGER W. ALLEN, SR. PAPERS 
FINDING AID 
 
 
 
OVERVIEW OF COLLECTION 
 
Title: ​Roger W. Allen, Sr. papers  
 
Date: ​1938-2018 
 
Extent​: .5 linear feet (1 box and approximately 30 GB of electronic files) 
 
Creator/Collector: ​Allen, Roger W., 1953- 
 
Language: ​English 
 
Repository​: Zach S. Henderson Library Special Collections, Georgia Southern University, 
Statesboro, GA. ​specolle@georgiasouthern.edu​. 912-478-7819. ​library.georgiasouthern.edu​.  
 
Processing Note​: Collection previously known as Roger Allen collection. Processed by 
Michael Elmore and Melvin Etheridge, under the supervision of Autumn Johnson, 2018-2019.  
 
 
INFORMATION FOR USE OF COLLECTION 
 
Conditions Governing Access: ​The collection is open for research use. 
 
Physical Access: ​Materials must be viewed in the Special Collections Reading Room under 
the supervision of Special Collections staff.  
 
Technical Access: ​Special equipment may be needed to view electronic materials.  
 
Conditions Governing Reproduction and Use​:  
In order to protect the materials from inadvertent damage, all reproduction services are 
performed by the Special Collections staff. All requests for reproduction must be submitted 
using the Reproduction Request Form. Requests to publish from the collection must be 
submitted using the Publication Request Form. Special Collections does not claim to control 
the rights to all materials in its collection. In all instances, it is the researcher's responsibility 
to obtain permission from the holders of any rights in the material being quoted, 
reproduced or published.  
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Preferred Citation: ​[Item Identification], Roger W. Allen, Sr. Papers, Zach S. Henderson 
Library Special Collections, Georgia Southern University, Statesboro, GA 
 
Separated Material: ​Electronic files are currently maintained on cloud-drive at Special 
Collections at Zach S. Henderson Library.  The following publications are cataloged: 
● Civil War Atlas to Accompany Steele’s American Campaigns ​by Vincent J. Esposito  
● Atlas to Accompany Napoleon as a General ​by Vincent J. Esposito 
● Military History of the World War: A Complete Account of the Campaigns on all Fronts 
accompanied by 456 Maps and Diagrams ​by Girard Lindsley McEntee  
 
 
 
ABOUT THE COLLECTION 
 
Biographical History: ​Roger W. Allen, Sr. has a Masters in American History from Clemson 
University and has completed his doctoral course work at Georgia Southern University. He is 
a writer, researcher, and columnist for the ​Statesboro Herald​, and has been a writer for 
several other publications such as​ Spirit Newspaper​,​ House-Husband,​ and ​Community 
Activist​. (From ​Remembering Bulloch County: Tales from the Babe to the 'Boro​) 
 
Scope and Content: ​This collection consists of the research papers of Roger W. Allen, Sr. 
Print and digital material include published and unpublished articles, maps, photographs, 
and various publications. Topics of interest include the history of Bulloch County, 
Statesboro, and Savannah as well as the establishment of Standardized Time in the United 
States.  
  
System of Arrangement: ​Papers are arranged in two series by type. Series 2, digital 
materials, is further arranged into sub-series by subject,  
 
Series 1, Print Materials, 1939-2018 
 
Series 2, Digital Materials, Undated 
 
Subseries 1: ​Bulloch County  
Subseries 2: ​City of Savannah 
Subseries 3: ​City of Statesboro 
Subseries 4: ​Colonial America 
Subseries 5: ​Georgia  
Subseries 6: ​North America 
Subseries 7: ​Ships 
Subseries 6: ​Writing References 
 
Acquisitions Info​: Gift of Roger W. Allen, Sr. 2018.   
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Access Points:  
Bulloch County (Ga.) -- History 
Georgia -- Bulloch County  
Georgia -- Savannah 
Georgia -- Statesboro 
Statesboro (Ga.) -- History 
Time -- Sociological aspects 
Time -- Systems and standards -- United States 
Time -- Systems and standards 
 
 
 
CONTAINER LISTING  
 
Series 1, Print materials, 1939-2018 ​|​ ​0200106625680 
This series contains print materials related to Roger W. Allen, Sr.’s research mostly related to 
the establishment of Standardized Time in the United States.  
 
 
Folder Title 
Box 
Number 
Folder 
Number 
Standard Time and Time Ball, thesis   1  1 
Map File, includes approximately 290 maps of Georgia  1  2 
Railroads and Time [Photocopy] 
1836, 1850, 1852, 1880 
1917, 1919, 1933, 1955, 1974, 1977, 1978, 1984, 1986 
1  3 
Standard Time, HIS 875 Class  1  4 
Standard Time, HIS 403 Class, 1984  1  5 
Time Ball and Standard Time, appendices for thesis  1  6 
Prime Meridian [Photocopy] 
1849, 1884, 1925  
1  7 
Standard Time Conversion Chart, 1928 [Photocopy]  1  8 
Tybee Roads, Plate 1934 12/1886 Chart 4440 [Photocopy]  1  9 
Standard Time  
1958, 1878, 1932, 1891, 1937 
1  10 
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A. A. R. The Story Behind a Symbol ​by W. T. Faricy​, ​1938  1  11 
Standard Time [Photocopy] 
1937, 1941, 1916, 1970 
1  12 
Astronomical Observatories [Photocopy] 
1871, 1879, 1886, 1887, 1883 
1  13 
Time Balls 1882, 1983, 1991, 1901, 1877 [Photocopy] 
Original film negative, approximately 1980s 
1  14 
Savannah Harbor, 1968 [Photocopy]  1  15 
The Savannah Line ​excerpts  1  16 
Huxford Genealogical Society, Inc. ​Vol. 45 No. 3 2018  1  17 
 
 
Series 2: Digital Materials, Undated 
This series contains digitally-born published and unpublished articles written by Roger W. 
Allen, Sr. as well as related research materials including maps and photographs. Topics 
include the history of Bulloch County, Statesboro, and Savannah. Subseries and Folder titles 
provided by the creator. 
 
Subseries 1: ​Bulloch County  
Subseries 2: ​City of Savannah 
Subseries 3: ​City of Statesboro 
Subseries 4: ​Colonial America 
Subseries 5: ​Georgia  
Subseries 6: ​North America 
Subseries 7: ​Ships 
Subseries 6: ​Writing References 
 
Folder Title  Subseries 
Bulloch County Agriculture (12)  Folder 1: Bulloch County 
Bulloch County Banks (1)  Folder 1: Bulloch County 
Bulloch County Families (71)   Folder 1: Bulloch County 
Bulloch County Gazeteer (3)  Folder 1: Bulloch County 
Bulloch County Highways (6)  Folder 1: Bulloch County 
Bulloch County Highways (1)  Folder 1: Bulloch County 
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Bulloch County Indians (2)  Folder 1: Bulloch County 
Bulloch County Industries (7)  Folder 1: Bulloch County 
Bulloch County Land (9)  Folder 1: Bulloch County 
Bulloch County Libraries (2)  Folder 1: Bulloch County 
Bulloch County Map (25)  Folder 1: Bulloch County 
Bulloch County Medicine (7)  Folder 1: Bulloch County 
Bulloch County Militia Districts (4)  Folder 1: Bulloch County 
Bulloch County Personalities (15)  Folder 1: Bulloch County 
Bulloch County Religions (4)  Folder 1: Bulloch County 
Bulloch County Rivers and Streams (4)  Folder 1: Bulloch County 
Bulloch County Schools (21)  Folder 1: Bulloch County 
Bulloch County Stories (21)  Folder 1: Bulloch County 
Bulloch County Towns (8)  Folder 1: Bulloch County 
Bulloch County Vehicles (8)  Folder 1: Bulloch County 
Bulloch County Railroads (11)  Folder 1: Bulloch County 
Georgia southern Beginnings (6)   Folder 1: Bulloch County 
WWII (7)  Folder 1: Bulloch County 
Savannah and War (5)  Folder 2: City of Savannah 
Savannah and Medicine (13)  Folder 2: City of Savannah 
Savannah Miscellaneous (4)  Folder 2: City of Savannah 
Savannah Presidential and VP Visits (8)  Folder 2: City of Savannah 
Savannah River (13)  Folder 2: City of Savannah 
Savannah Ships (9)  Folder 2: City of Savannah 
Statesboro Herald (21)  Folder 3: City of Statesboro 
Statesboro Miscellaneous (10)  Folder 3: City of Statesboro 
Statesboro Snippets   Folder 3: City of Statesboro 
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● 1905 (7) 
● 1915 (6) 
● 1916 (1) 
● 1917 (12) 
● 1918 (14) 
● 1919 (2)  
Colonial Maps (97)  Folder 4: Colonial America 
Colonial Miscellaneous (5)  Folder 4: Colonial America 
Colonial Money (4)  Folder 4: Colonial America 
Colonial Time (4)  Folder 4: Colonial America 
Bridges (3)  Folder 5: Georgia 
Canals (12)  Folder 5: Georgia 
Ferries (2)  Folder 5: Georgia 
Forts (6)  Folder 5: Georgia 
Highways (18)  Folder 5: Georgia 
Indian Johnnys Land  Folder 5: Georgia 
Indians (9)  Folder 5: Georgia 
Libraries (1)  Folder 5: Georgia 
Loyalists (8)  Folder 5: Georgia 
Maps (42)  Folder 5: Georgia 
Medicine (10)  Folder 5: Georgia 
Mills (3)  Folder 5: Georgia 
Newspapers (5)  Folder 5: Georgia 
Patriots (6)  Folder 5: Georgia 
Politics (8)  Folder 5: Georgia 
Post Office (14)  Folder 5: Georgia 
Railroads (11)  Folder 5: Georgia 
Regions (13)  Folder 5: Georgia 
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Religions (7)  Folder 5: Georgia 
Rivers (6)  Folder 5: Georgia 
Road Building (9)  Folder 5: Georgia 
Settlement (16)  Folder 5: Georgia 
Slavery (5)  Folder 5: Georgia 
Sports (10)  Folder 5: Georgia 
Stagecoaches (5)  Folder 5: Georgia 
Steamboats (8)  Folder 5: Georgia 
Unions (7)  Folder 5: Georgia 
North America Maps (8)  Folder 6: North America 
North American Miscellaneous (14)  Folder 6: North America 
North American Settlements (11)  Folder 6: North America 
Altamaha Ship (2)  Folder 7: Ships 
Atlanta Ships (6)  Folder 7: Ships 
Augusta Ships (6)  Folder 7: Ships 
Brunswick Ship (2)  Folder 7: Ships 
Bulloch Ship (2)  Folder 7: Ships 
Candler Ships (2)  Folder 7: Ships 
Chatham Ships (3)  Folder 7: Ships 
Claxton Ships (2)  Folder 7: Ships 
Effingham Ships (2)  Folder 7: Ships 
Evans Ships (2)  Folder 7: Ships 
Georgia Ships (8)  Folder 7: Ships 
Jenkins Ships  Folder 7: Ships 
Macon Ships  Folder 7: Ships 
Milledgeville Ships  Folder 7: Ships 
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Ocmulgee  Ships  Folder 7: Ships 
Oconee Ships  Folder 7: Ships 
Ogeechee Ships  Folder 7: Ships 
Savannah Ships  Folder 7: Ships 
Screven Ships  Folder 7: Ships 
Ship Miscellaneous  Folder 7: Ships 
Statesboro Ship  Folder 7: Ships 
Sylvania Ships   Folder 7: Ships 
Biblio Books  Folder 8: Writing 
References 
Biblio Gazeteers  Folder 8: Writing 
References 
Downloaded Books  Folder 8: Writing 
References 
Books Word  Folder 8: Writing 
References 
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